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 چکیده
برخ  در افسایػ خطر  بب کبری زیبد، ّوراُ فرظب ٍ فؽبر ٍُ بر ظخت  ابت کبر پرظتبری در بخؽْبی اٍرشاًط ػلا :زمیىٍ ي َذف
بخؽْبی هختلف ببؼذ. هیساى برٍز ایي آظیب در صذهبت ًبؼ  از فرٍ رفتي ظَزى ه ایي آظیبْب، از هْوتریي آظیبْبی ؼغل  اظ . 
ى در پرظتبراى بخؽْبی اٍرشاًط در هقبیعِ بب از ظَز ًبؼ  تؼییي خطر برٍز آظیب هطبلؼِایي  از ّذف. ، هتفبٍت اظ بیوبرظتبً 
  .ببؼذه  9831ظبل  دربخؽْب در بیوبرظتبًْبی ؼْر تسٍیي  ظبیر
، بر رٍی پرظتبراى ؼبغل در بیوبرظتبًْبی ؼْر تسٍیي اًجبم ؼذ. جبهؼِ آهبری کََّرت تبریخ رٍغ بِ  هطبلؼِایي  :بررسیريش 
ظبیر بخؽْبی ّوبى ًفر از پرظتبراى  852ٍ بخؽْبی اٍرشاًط  اىپرظتبرًفر از  25. هراتب  بیوبراى بَد ؼبهل کبدر پرظتبری هعئَل
جْ  تؼییي اػتببر ابسار از رٍغ اػتببر . پرظؽٌبهِ خَدایفب بَد ّبآٍری دادُ ابسار جوغ هَرد بررظ  ترار گرفتٌذ. )گرٍُ ؼبّذ( بیوبرظتبًْب
ٍ  61ٍیرایػ  SSPSافسار آهبری  اظتفبدُ از ًرمبب  ّب بدُ گردیذ. دادُهحتَی ٍ برای تؼییي اػتوبد آى از رٍغ آزهَى هجذد اظتف
در   noissergeR citsigoLٍ  tseT tcaxE rehsiF ،erauqs-ihC ،yentihW-nnaM، tseT T tnednepednIآهبری   آزهًَْبی
 تجسیِ ٍ تحلیل ؼذًذ. 0/50طح هؼٌبداری ظ
تؼذاد تخ  در بخؽْبی  هیبًگیي .)<p0/10( برابر بیؽتر از ظبیر بخؽْب بَد ظِ ظَزى در بخؽْبی اٍرشاًط خطر برٍز آظیب: َا یافتٍ
در  در ًَبتْبی هختلف رحبل  اظ  کِ هیبًگیي تؼذاد پرظتبر. ایي د)p;0/30( بَد 81/1 ±01/7ٍ در ظبیر بخؽْب  42/2 ±6/7 اٍرشاًط
بب ایي ّوِ بر اظبض ًتبیج  .)<p0/50( دار بَد هؼٌ ػصر ًَب کوتر از ظبیر بخؽْب بَد ٍ تفبٍت در خصَؾ  ًطابخؽْبی اٍرش
 .)<p0/50(، کبر در بخػ اٍرشاًط ّوچٌبى یک ػبهل خطر هعتقل برای برٍز بیؽتر آظیب ظرظَزى بَد noissergeR citsigoL
رظذ ظر ه بِ ً .ظبیر بخؽْبظ  از ترببلااَر تببل تَجْ  ِ ببخؽْبی اٍرشاًط پرظتبراى خطر برٍز آظیب ظَزى در : گیری وتیجٍ
ؼَد بب افسایػ تؼذاد پرظتبراى در در ایي افسایػ خطر ببؼذ. پیؽٌْبد ه  هؤثراز ػَاهل یک  تؼذاد بیؽتر تخ  بِ ازای ّر پرظتبر 
 احتوبل برٍز ایي آظیب خطرًبک را کبّػ داد. ػصر،ًَبتْبی ٍیصُ در ِ ًط ببخؽْبی اٍرشا
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 مقدمه
پزعتبری یىی اس هْوتزیي ٍ ضزٍریتزیي ذسهبت ارائِ  ذسهبت
پزعتبراى ثِ لحبػ )، 1.(لف ثیوبرعتبًی اعتؽسُ زر ثرؾْبی هرت
عیؼی وبر زر هؼزض عیف ٍ ًَع ذسهبت ارائِ ؽسُ ٍ ؽزایظ هحیظ
 ٍ )2-1آعیجْبی ارگًََهیه ٍ ووززرز(آعیجْبی ؽغلی هبًٌس  اس
ذَاثی، اذتلال تٌؼ  بًٌس افغززگی، ثیآعیجْبی رٍحی ٍ رٍاًی ه
) redrosid sserts citamuart tsoP( رٍاًی پظ اس آعیت
یىی اس هْوتزیي ٍ ذغزًبوتزیي آعیجْبی ؽغلی وِ  ،)3(.ّغتٌس
ٍیضُ ِ ث راى هؾبغل زرهبًی زر ثیوبرعتبًْباًسروب عَر خسی زعتِ ث
 )،4(.ًبؽی اس عَسى اعت آعیجْبیوٌس،  پزعتبراى را تْسیس هی
را زر هؼزض  پزعتبراىآعیت ًبؽی اس اخغبم ًَن تیش ٍ ثزًسُ 
هٌتملِ اس راُ ذَى اس لجیل ایسس، ذغز هَاخِ ؽسى ثب ػفًَتْبی 
ثز اعبط گشارػ ) ٍ 5(زّس هیّپبتیت عی لزار  ة ٍ ّپبتیت
رعوی هزوش وٌتزل ثیوبریْبی آهزیىب حسالل ثیغت ًَع ػبهل 
 )6(.هٌتمل ؽًَس ًبؽی اس عَسى آعیجْبیتَاًٌس اس راُ  پبتَصى هی
ثب افشایؼ ذغز ثزٍس  هوىي اعتوبر زر ثرؼ اٍرصاًظ 
اٍرصاًظ  ثرؾْبیپزعتبراى عَسى ّوزاُ ثبؽس. س آعیت ًبؽی ا
تزیي السام را اًدبم زٌّس ٍ  ثبیس زر ووتزیي سهبى هوىي، صحیح
س خبى یه اًغبى تَاً ّز اؽتجبُ ثِ ظبّز وَچه زر ایي ثرؼ هی
توزوش پزعتبر وبّؼ  را ثِ ذغز اًساسز. زر ایي ؽزایظ هؼوَلاً
زر حبلی ، )7(.ثسیب ؽغلی افشایؼ هی آعیجْبیذغز ثزٍس یبفتِ ٍ 
وِ حسٍز ًیوی اس پزعتبراى زارای عبثمِ آعیت ًبؽی اس عَسى 
ثز اعبط ًتبیح هغبلؼبت هرتلف هیشاى ثزٍس آعیت زر  )،8(.ّغتٌس
ُ گززیسگشارػ  پزعتبراى ثرؼ اٍرصاًظ ثغیبر ثیؾتز اس ایي رلن
ثیي  آعیت ًبؽی اس عَسى ثزٍس عبلاًِثِ ًحَی وِ  ،اعت
% 58ثیؼ اس اًظ ثیوبرعتبًْبی تْزاى پزعتبراى ثرؾْبی اٍرص
  )9(.ثزآٍرز ؽسُ اعت
ثبلای آعیت عز عَسى زر  ّب حبوی اس ثزٍس ًغجتبً ایي یبفتِ
حبل ایي پزعؼ . ثرؾْبی اٍرصاًظ اعتثیي پزعتبراى ؽبغل زر 
اٍرصاًظ آیب  ثرؾْبیؽَز وِ ثب تَخِ ثِ عرتی وبر زر  هغزح هی
ه ػبهل هغتمل، ذغز ثزٍس تَاًس ثِ ػٌَاى ی وبر زر ایي ثرؾْب هی
زر هزٍر هتَى ثِ ػول آهسُ  آعیت عزعَسى را افشایؼ زّس؟
 ْبیسیزا توبم تحمیم پبعد هغتٌسی ثزای ایي پزعؼ یبفت ًؾس
ثب تَخِ ثِ . اًسصَرت تَصیفی اًدبم ؽسُِ لجلی زر ایي سهیٌِ ث
عبلِ آعیت  تؼییي ذغز ثزٍس یه هغبلؼِّسف ایي  هغبلت فَق
اٍرصاًظ زر همبیغِ ثب پزعتبراى  ثرؾْبیبراى عزعَسى ثیي پزعت
 ؽْز لشٍیي ثَز. ثیوبرعتبًْبیعبیز ثرؾْب زر 
 
 بررسیروش 
عبل اثتسای ثِ رٍػ وََّرت تبریری ٍ زر  هغبلؼِایي 
 ثیوبرعتبًْبیزر  9831عبل  زری وِ ثز رٍی پزعتبراً 0931
ّبی هَرز تدشیِ ٍ تحلیل  زازُ اًدبم ؽس. ،ثَزًسؽبغل  ؽْز لشٍیي
ّبی حبصل اس یه هغبلؼِ تَصیفی  ثز اعبط زازُ هغبلؼِزر ایي 
پزعتبر  25ثشرگتز ثَز. زر ثیي افزاز هَرز ثزرعی زر آى تحمیك 
زر ثرؾْبی اٍرصاًظ فؼبلیت زاؽتٌس ٍ ٍاخس  9831وِ زر عبل 
خْت افشایؼ ثَزًس اًتربة ؽسًس.  هغبلؼٍِرٍز ثِ ایي  ؽزایظ
پٌح ثزاثز  گزٍُ ؽبّس تمزیجبً زرتَاى هغبلؼِ، تؼساز ًوًَِ اًتربثی 
پزعتبر  852گزٍُ ؽبّس ؽبهل ثٌبثزایي گزٍُ اصلی اًتربة ؽس. 
ًفز اس  46ّوبى ثیوبرعتبًْب ثَزًس وِ  ثرؾْبیؽبغل زر عبیز 
 ثرؾْبیًفز اس  ؽصتًفز اس ثرؾْبی خزاحی،  44ثرؼ زاذلی، 
ًفز اس عبیز ثرؾْب  26ًفز اس ثرؾْبی اعفبل ٍ  82هزالجت ٍیضُ، 
تصبزفی گیزی  رٍػ ًوًَِثزای اًتربة پزعتبراى اس  .ًتربة ؽسًسا
ّز ثیوبرعتبى  ای وِ تؼساز ًوًَِ اسثِ گًَِ اعتفبزُ ؽسای عجمِ
پزعتبراى آى ثیوبرعتبى اس ول پزعتبراى  ثِ ًغجت عْن خوؼیت
ایي هغبلؼِ اس ثیي  پزعتبراىثیوبرعتبًْبی ؽْز لشٍیي ثَز. 
ٍ ؽؼ ثیوبرعتبى زٍلتی  پزعتبراى یه ثیوبرعتبى ذصَصی
ثب تَخِ ثِ  گزٍُ ؽبّس ٌّگبم اًتربة پزعتبراى .اًتربة ؽسًس
ّبی  هحسٍزُ عٌی ٍ هست عبثمِ وبری، تلاػ ؽس ثب حذف زازُ
عبسی  اهىبى ّوغبى افتبزُ (ًغجت ثِ گزٍُ اصلی)، تب حسّ زٍر
ثب احتوبلی ٍ هَرز ثزرعی، عبیز ػَاهل  تأثیزگزٍّی صَرت گیزز. 
 هؼیبر اًتربة ثٌسی ؽسُ وٌتزل ؽس. ری ٍ آًبلیش عجمِرٍؽْبی آهب
پزعتبراى خْت ٍرٍز ثِ هغبلؼِ اًدبم هغتمین وبر پزعتبری زر 
پزعتبراًی  َز.ث 9831ثرؾْبی ثیوبرعتبًْبی ؽْز لشٍیي زر عبل 
ووتز اس یه  9831وِ هست حضَر آًْب زر ثرؾْب زر عَل عبل 
 هبُ ثَز اس هغبلؼِ ذبرج ؽسًس.
ؽبهل عِ ثرؼ ولی ز اعتفبزُ زر ایي عزح هَرپزعؾٌبهِ 
وبر  وبر ٍ هست ای، هحل ثَز. ثرؼ اٍل هزثَط ثِ اعلاػبت سهیٌِ
وبری ٍ  ثرؼ زٍم هزثَط ثِ عَاثك، (ّؾت پزعؼ) پزعتبراى
ذسهت پزعتبراى   آعیت ًبؽی اس عزعَسى زر ول زٍرُ لجلی تدزثِ
ٍعبیل  اس وبری، اعتفبزُ یت عزعَسى زر ول زٍرُؽبهل تؼساز آع
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ت هحبفظت فززی زر ثزاثز آعیت عزعَسى زر هحیظ وبر، ٍضؼی
ثرؼ عَم ٍ  ّفت پزعؼ)( ٍاوغیٌبعیَى زر ثزاثز ّپبتیت ة
، هست وبری اعلاػبت ؽزایظ هزثَط ثِ(ثرؼ اصلی پزعؾٌبهِ) 
ٍ تؼساز ثزٍس آعیت عزعَسى  9831 عبل  زروبر وززى زر ثرؼ 
هبى ثزٍس آعیت ٍ ّوچٌیي ؽزایظ وبری زر سّوبى عبل زر عی 
ٍ الساهبت اًدبم ؽسُ پظ ؽبهل ثرؼ وبری زر سهبى ثزٍس حبزثِ 
. زر عزاحی پزعؾْب ّن اس پزعؾْبی ثَز (زُ پزعؼ) اس آعیت
ٍ ّن پزعؾْبی ثبس ثب پبعد وَتبُ اعتفبزُ ؽس.  ای چٌسگشیٌِ
ّب اس رٍػ اػتجبر هحتَی ٍ  خْت تؼییي اػتجبر اثشار گززآٍری زازُ
ثسیي  گززیس،آى اس رٍػ آسهَى هدسز اعتفبزُ  ثزای تؼییي اػتوبز
ًفز اس پزعٌل ٍاخس ؽزایظ تحمیك  21تزتیت وِ پزعؾٌبهِ ثیي 
پظ اس یه ّفتِ هدسزاً ثِ ّوبى افزاز پزعؾٌبهِ زازُ  ،تَسیغ ؽس
 % ٍخَز زاؽت69زٍ آسهَى ّوجغتگی  ّبی ؽس. ثیي زازُ
)  ytisned ecnedicni ro etar ecnedicnIهیشاى ثزٍس تزاووی (
صَرت حبصل تمغین تؼساز ول ِ ث گزٍُّز آعیت عزعَسى زر 
اًس افزازی وِ زر عَل یه عبل زچبر آعیت عزعَسى ؽسُ
ّوزاُ ثب فبصلِ اعویٌبى عبل)  -(پزعتبرسهبى  -ثزؽبذص ؽرص
ّویي هحبعجبت ثز اعبط تؼساز ثزٍس آعیت  .هحبعجِ ؽس% 59
 .گززیسعزعَسى ًیش هحبعجِ 
ٍ آسهًَْبی  61ٍیزایؼ   SSPSافشار ًزمس ّب ثب اعتفبزُ ا زازُ
همبیغِ  (ثزای yentihW-nnaMٍ  tseT T tnednepednIآهبری 
 tseT tcaxE rehsiF ٍ erauqS-ihC)، زٍُهتغیزّبی ووی زر زٍ گ
زاری  ) زر عغح هؼٌیارتجبط ثیي هتغیزّبی ویفی ثزای ثزرعی(
ػَاهل  تأثیزثزای وٌتزل تدشیِ ٍ تحلیل ؽسًس.  0/50
راثغِ ثیي وبر زر اٍرصاًظ ٍ ثزٍس آعیت وٌٌسُ ثز  هرسٍػ
 . اعتفبزُ ؽس  noissergeR citsigoLعزعَسى، اس هسل 
 
 ها یافته
ًفز اس  64 .پزعتبر اًدبم ؽس عیصس ٍ زُایي هغبلؼِ ثز رٍی 
ًفز اس پزعتبراى  732 % ٍ88/5هؼبزل  ثرؼ اٍرصاًظ پزعتبراى
هیبًگیي عي . )>p0/50( سى ثَزًس %19/9 گزٍُ ؽبّس ثزاثز ثب
ثِ  گزٍُ ؽبغل زر ثرؼ اٍرصاًظ ٍ گزٍُ ؽبّسپزعتبراى زر 
. هیبًگیي )p=0/25(عبل ثَز 13/4 ±5/8ٍ  03/7±5/9تزتیت 
ٍ  7/9±5/6گزٍُ ؽبغل زر ثرؼ اٍرصاًظ هست عبثمِ وبر ًیش زر 
. تَسیغ عبیز هتغیزّبی )p=0/74ثَز(عبل  7/8±5/8 گزٍُ ؽبّس
ارائِ ؽسُ  1ثزرعی زر خسٍل  َرزای ویفی زر زٍ گزٍُ هسهیٌِ
 اعت. 
 1331در محیط کار قبل از سال  سابقٍ آسیب سرسًزنوًع بیمارستان ي مقایسٍ دي گريٌ مًرد بررسی از وظر  تحصیلات،  :1جذيل 
 متغیر
 پرستاران سایر بخطُا پرستاران بخص ايرژاوس
 eulaV-P
 تعذاد (درصذ) تعذاد (درصذ)
 تحصیلات
 0/7 *   )49/2( 342 )69/2( 05 لیعبًط
 )5/8( 51 )3/8( 2 زیر لیعبًط
 هحل کبر ًَع بیوبرظتبى
 )48/1( 712 )68/5( 54 دٍلت 
 0/84
 )51/9( 14 )31/5( 7 خصَص 
 تبل  آظیبظببقِ 
 )54/7( 811 )55/8( 92 دارد
 0/91
 )45/3( 041 )44/2( 32 ًذارد
 اظتفبدُ ؼذُ اظ ). erauqS-ihCیر هَارد از آزهَى (در ظب tseT tcaxE rehsiF* بب اظتفبدُ از 
ٍ زر  42/2±6/7ًظ اهیبًگیي تؼساز ترت زر ثرؾْبی اٍرص
هیبًگیي تؼساز پزعتبر زر . )p=0/30(ثَز81/1±01/7 عبیز ثرؾْب
ارائِ ؽسُ اعت.  2ًَثتْبی وبری هرتلف زر زٍ گزٍُ، زر خسٍل
، هتَعظ زر ّوِ ًَثتْبی وبریؽَز  عَر وِ هؾبّسُ هی ّوبى
تؼساز پزعتبر زر ثرؾْبی اٍرصاًظ ووتز اس هتَعظ تؼساز پزعتبر 
ثز اعبط  زر عبیز ثرؾْبعت ٍ زر هَرز ًَثت ػصز ایي اذتلاف
عَر ولی ِ ث .ثَزاس ًظز آهبری هؼٌبزار  yentihW-nnaMآسهَى 
ٍ زر عبیز  8/2اٍرصاًظ  ثرؾْبیًغجت تؼساز ترت ثِ پزعتبر زر 
ایي اذتلاف ثیي زٍ گزٍُ زر ّوِ  .)p=0/10(ثَز 6/3ثرؾْب 
 .)p=0/30(ًَثتْبی وبری هؼٌبزار ثَز
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 گريٌ
 ضیفت کاری
 َمٍ بخطُا سایر بخطُا بخطُای ايرژاوس
 eulav-P
 اوحراف معیار ±وگیه میا اوحراف معیار ±میاوگیه  اوحراف معیار ±میاوگیه 
 0/1 4/2±1/2 4/3±1/2  4 ±0/1 صبح
 0/30 2/9 ±0/9 3/30 ±0/89 2/5 ±0/6 ػصر
 0/1 2/9 ±1/10 2/89 ±1/10 2/6 ±0/9 ؼب
هؼبزل  ثرؾْبی اٍرصاًظ پزعتبراىاس  ًفز 44وبر  حیظر هز
، %68/4 ًفز اس پزعتبراى عبیز ثرؾْب ثزاثز ثب 322 ٍ %48/6
الغ اس تدْیشات هحبفظت وٌٌسُ هبًٌس زعتىؼ ّویؾِ یب اوثز هَ
اس ًظز  .)p=0/3(وززًس زٍرت) اعتفبزُ هی(زر صَرت ض یب ػیٌه
ٍاوغیٌبعیَى زر ثزاثز ّپبتیت ة ًیش زٍ گزٍُ اذتلاف عبثمِ 
 13ثزرعی  ).%69/5ٍ  %001هؼٌبزاری ًساؽتٌس (ثِ تزتیت 
عَسى ؽسًس ًؾبى زچبر آعیت عزعبل یه پزعتبری وِ زر عَل 
اًس. هَارز، پزعتبراى حبزثِ را گشارػ وززُ% 54/2ز تٌْب زر زا
% 45/5اٍرصاًظ  ْبیًغجت گشارػ آعیت زر پزعتبراى ثرؾ
گشارػ  ّؾت(% 04ٍ زر عبیز ثرؾْب ) هَرز 11گشارػ اس  ؽؼ(
ثَز وِ اس ًظز آهبری ایي اذتلاف هؼٌبزار ًجَز. ) هَرز ثیغتاس 
آعیت عزعَسى  گًَِ ػبرضِ لبثل تَخْی زر ثیي هَارز ّیچ
پزعتبر) زر  عیصس ٍ زُول گزٍُ هَرز ثزرعی ( اس گشارػ ًؾس.
. زاز رخپزعتبر)  13(زر ثیي ثبر آعیت عزعَسى  34، عَل عبل
 43/35 ثرؼ اٍرصاًظآعیت عزعَسى زر گزٍُ عبلاًِ هیشاى ثزٍس 
 زر ٍ) IC% 59 :12/4-54/5( ثب فبصلِ اعویٌبى عبل -پزعتبر
 ثب فبصلِ اعویٌبى عبل-زعتبرپ 11/52 گزٍُ ؽبّس ثزاثز
پزعتبراى ثرؼ ثٌبثزایي  .)<p0/10ثَز ( )IC% 59 :7/6-61/5(
اٍرصاًظ عِ ثزاثز عبیز پزعتبراى زر هؼزض ثزٍس آعیت عزعَسى 
). هیشاى ذغز ًغجی ثزٍس آعیت ثزای 3ذغز ًغجی=ّغتٌس (
زاذلی ٍ خزاحی ثِ  ثرؾْبیثرؼ اٍرصاًظ ًغجت ثِ ّزیه اس 
 ثَز. 2/1ٍ  2/25تزتیت 
زر ثزرعی ارتجبط ثیي خٌظ ٍ ثزٍس آعیت عز عَسى 
 ٍ 01/6سًبى هیشاى ثزٍس عبلاًِ آعیت عزعَسى زر هؾرص ؽس 
اهب ایي  ،ثَز ثِ اسای ّز صس پزعتبر 3/7زر زر گزٍُ هززاى 
ز آهبری هؼٌبزار ًجَز اس ًظ tcaxE rehsiFثز اعبط آسهَى اذتلاف 
وبرعتبًْبی ذصَصی هیشاى ثزٍس آعیت عزعَسى زر ثی). p=0/94(
 1عَر وِ زر ًوَزار  ّوبى ٍ زٍلتی ًیش اذتلاف هؼٌبزاری ًساؽت.
ّوِ  زر عزعَسى آعیت ثزٍس تؼساز هیبًگیيؽَز  هؾبّسُ هی
ثرؼ اٍرصاًظ ثیؾتز اس عبیز پزعتبراى  زر ثیي عٌی گزٍّْبی
ًؾبى زاز وِ  noissergeR citsigoLهسل  .)p=0/10(ثَزپزعتبرّب 
ِ پزعتبر یه ػبهل ذغز ثزای افشایؼ ثزٍس ًغجت ثیؾتز ترت ث
آعیت عزعَسى زر ثرؼ اٍرصاًظ ثَز ٍ ذغز آعیت عز عَسى را 
 .)p=0/10(زّس ثزاثز افشایؼ هی 1/2
ثرؼ  زر وٌبر ػبهل ًغجت ترت ثِ پزعتبر، ٍضؼیت وبر زر
اٍرصاًظ (یب عبیز ثرؾْب) ًیش ثغَر هؼٌبزاری زر هسل رگزعیَى 
حسٍز اٍرصاًظ وبر زر ثرؼ ؾبى زاز لدغتیه ثبلی هبًس، ًتبیح ً














عبیز ثرؾْب ثرؾْبی اٍرصاًظ
 
میاوگیه تعذاد بريز آسیب سرسًزن در گريَُای سىی : 1ومًدار 
 پرستاران سایر بخطُا يمختلف در بیه پرستاران بخطُای ايرژاوس 
 
 بحث
ذَز اس هؾبغل عرت ٍ ذغزًبن  ؽغل پزعتبری ثِ ذَزی
ؽَز. پزعتبراى زر هحیظ وبر  ثزای علاهت فزز ؽبغل هحغَة هی
اعىلتی، ذغز هَاز ؽیویبیی، -ثب ذغزاتی هبًٌس هؾىلات ػضلاًی
 )11-01،3(.ّغتٌس هَاخِ اعتزط ؽغلی ٍ رفتبر ذؾي هزاخؼیي
‌يغمي‌ي‌َمكارانرضا‌ض‌‌‌‌                 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌     ‌‌مقايسٍ‌خطز‌واضي‌اس‌آسيب‌سز‌سًسن‌در‌پزستاران‌بخص‌ايرصاوس‌ي‌سايز‌بخطُاي‌بيمارستاوي
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وٌٌسُ علاهت پزعتبراى، آعیت  اس خسیتزیي ذغزات تْسیس ییى
تَاًس ثبػث اًتمبل ثیوبریْبی  ًبؽی اس عزعَسى اعت وِ هی
 )2(.ذغزًبوی هبًٌس ایسس ٍ ّپبتیت ة یب ّپبتیت عی ؽَز
اٍرصاًظ ثبػث  ثرؾْبیایي هغبلؼِ ًؾبى زاز وِ وبر زر 
ؽَز ذغز ثزٍس آعیت عز عَسى تب عِ ثزاثز ًغجت ثِ عبیز  هی
ٍیضُ زر هَرز پزعتبراى ِ ي افشایؼ ذغز ثایثرؾْب افشایؼ یبثس. 
 naifirahS .ثَززاذلی ثیؾتز  ثرؾْبیسى ٍ زر همبیغِ ثب وبر زر 
پزعتبر زر ثرؼ اٍرصاًظ، ؽیَع آعیت 161ثب ثزرعی ٍ ّوىبراى
 )21(گشارػ وززًس %21عِ هبِّ حسٍز عزعَسى را زر یه زٍرُ 
زٍس وِ ثب فزض ثبثت هبًسى هیشاى ثزٍس زر عَل عبل، هؼبزل ث
عبلاًِ زر یه هغبلؼِ زر هبلشی ًیش هیشاى ثزٍس  .اعت% 84عبلاًِ 
 )،31(.ثَزُ اعت% 73اٍرصاًظ  ثرؾْبیآعیت عَسى زر پزعتبراى 
زر وؾَر لْغتبى ًیش احتوبل ٍلَع عبلاًِ آعیت عزعَسى زر ثیي 
گزچِ ّوِ  ،)41(.% اػلام ؽسُ اعت82 اٍرصاًظ پزعتبراى
تَصیفی ّغتٌس، اهب هیشاى صَرت همغؼی ٍ ِ فَق ث ْبیتحمیم
ثرؼ  زر ثیي پزعتبراىگشارػ ؽسُ زر آًْب آعیت عزعَسى ثزٍس 
گزٍُ اٍرصاًظ پزعتبراى  زر هغبلؼِّبی ایي  یبفتِ اٍرصاًظ ثب
 ّورَاًی زارز.
ًغجت تؼساز ترت ثِ پزعتبر  هَرز ثزرعی ثیوبرعتبًْبی زر
 ایي ؽزایظ ،زر ثرؾْبی اٍرصاًظ اس عبیز ثرؾْب ثیؾتز ثَز
ثبلا ثززى ذغز آعیت عزعَسى ثبػث افشایؼ حدن وبر  تَاًس ثب یه
هیشاى اعتزط اًس عبیز هغبلؼبت ًؾبى زازُ زر ثیي پزعتبراى ؽَز.
ثیؾتز زر ثرؼ اٍرصاًظ ٍ ّوچٌیي ثیؾتز ثَزى رفتبرّبی ذؾي 
هیشاى ذغتگی  ٍ وبری  اعتزط افشایؼ ثبػث ثرؼ ایي ثِ ىبهزاخؼ
آى وبّؼ توزوش، افشایؼ ثیؾتز پزعتبراى ؽسُ وِ ًتیدِ 
ّوِ ایي ؽزایظ  .)61-51،2(زلت پزعٌل اعتؽتبثشزگی، وبّؼ 
 ثرؾْبیتَاًٌس ذغز ثزٍس آعیت ًبؽی اس عزعَسى را زر  هی
 اٍرصاًظ افشایؼ زٌّس.
اعتفبزُ اس ؽزایظ ٍ تدْیشات هحبفظت وٌٌسُ، ٍاوغیٌبعیَى 
س زرهبًی ثؼس ا-ػلیِ ّپبتیت ة ٍ اًدبم عزیغ الساهبت پیؾگیزی
ٍلَع آعیت عزعَسى اس خولِ ػَاهلی ّغتٌس وِ ذغزات ًبؽی اس 
ٍضؼیت عبثمِ  هغبلؼِزر ایي زٌّس.  ایي تْسیس را وبّؼ هی
ٍ ًشزیه ثِ  ٍاوغیٌبعیَى ػلیِ ّپبتیت ة زر زٍ گزٍُ هغلَة
% 58زر ّز زٍ گزٍُ هَرز ثزرعی ًشزیه ثِ ثَز. زرصس  صس
اس تدْیشات هَالغ  پزعتبراى زر هحیظ وبر ّویؾِ یب اوثز
ٍ  ainilalaJزر تحمیك وززًس.  تی زر زعتزط اعتفبزُ هیهحبفظ
، تٌْب ًیوی هیلازی 6002ّـ.ػ هؼبزل 5831ّوىبراًؼ زر عبل 
عَر ِ اٍرصاًظ رٍؽْبی تشریك ایوي را ث ثرؾْبیاس پزعتبراى زر 
ٍ  dahzendamahoMزر تحمیك  ،)61(.وززًس رػبیت هیهغلَة 
هیشاى عبثمِ هیلازی  0102ؼبزل ّـ.ػ ه9831ّوىبراى زر عبل 
% 18ٍاوغیٌبعیَى ّپبتیت ة زر پزعتبراى ثرؼ اٍرصاًظ 
 )9.(ثَز
زر ّز زٍ گزٍُ هَرز ثزرعی، حسٍز ًیوی اس پزعتبراى رذساز 
آعیت عزعَسى را زر سهبى ثزٍس آى گشارػ وززُ ثَزًس. ثِ 
% هَارز ثزٍس آعیت، پزعتبراى ذسهبت پیؾگیزی 05ػجبرتی زر 
وٌٌس وِ ثب افشایؼ ذغز اًتمبل  خِ را زریبفت ًویثؼس اس هَا
 ieoolahK پضٍّؼ زرزاُ اعت. ثیوبریْبی هٌتملِ اس راُ ذَى ّو
 هیلازی 7002ّـ.ػ هؼبزل 6831ًیش وِ زر عبل  ّوىبراى ٍ
اهب زر  ،)71(.ثَز ؽسُ گشارػ آعیجْب اس% 13ْب تٌ ،اًدبم ؽس
ّـ.ػ 9831 زر عبل ٍ ّوىبراى dahzendamahoMتحمیك 
هیشاى گشارػ آعیت عزعَسى تَعظ  هیلازی 0102هؼبزل 
  )9.(% اػلام ؽسُ اعت86پزعتبراى 
 
 گیری نتیجه
لبثلیت اًتمبل ثیوبریْبی ذغزًبوی هبًٌس ایسس ٍ  ثِ ثب تَخِ 
ٍاوغٌی ثزای ایوٌی زر ثزاثز آًْب ّپبتیت عی (وِ ٌَّس ّیچ 
عت زّی ثِ حس هغلَة ًزعیسُ ا ٍخَز ًسارز) ٌَّس هیشاى گشارػ
ػسم رػبیت ّبی آهَسؽی ثیؾتز، ػلل  ٍ لاسم اعت ضوي ثزًبهِ
فَری زّی  ػسم گشارػؽزایظ ایوي ٌّگبم تشریمبت ٍ ّوچٌیي 
ثب ٍیضُ ِ ثیؾتز ثْبی ثب تحمیم ،زر ثرؾی اس پزعتبراىثزٍس آعیت 
ِ ویفی، ثزرعی ٍ خْت رفغ هَاًغ هَخَز ث ْبی تحمیمْبیرٍؽ
 عَر خسی السام ؽَز.
زر ثرؾْبی اٍرصاًظ  پزعتبر ثِ ترتًغجت  افشایؼتَخِ ثِ 
هزاخؼِ وٌٌسُ ثِ اٍرصاًظ را وبری وِ ثیؾتزیي  زر ًَثت ذصَصبً
اٍرصاًظ ثِ تدْیشات ایوي هبًٌس  ثرؾْبیٍ تدْیش  زارز
زر وٌبر ًیش اس خولِ الساهبتی اعت وِ  elbasid-otuAّبی  عزًگ
زٍس وبّؼ ذغز ث ّبی آهَسؽی، ثزای ووی ٍ ویفی ثزًبهِ ارتمبی
زر ًْبیت  ى لزار گیزز.ثبیس هَرز تَخِ هغئَلاآعیت عزعَسى 
عَز ثزای اًتربة  -ای ثب رٍیىزز ّشیٌِهساذلِ ْبیتحمیماًدبم 
  ؽَز. هٌبعجتزیي الساهبت ثب ّسف وبّؼ ایي ذغزات تَصیِ هی
تبقازم‌ياَ ،هيًو ٍماىلصف يطَيضپ‌يملع ٌذكطواد يراتسزپ ي ييامام ٌاگطواد مًلع يكضشپ ‌ٌريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ذىجزيب10‌ٌرامض‌،4‌،1392 
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Background and Aim: Nursing work in emergency departments is tangled with unbearable hardship and 
high working pressure as well as an increased risk of occupational injuries. Needle stick injury is among 
such risks. Incidence of these injuries differs in different hospital wards. This study aimed to determine 
needle stick injury risks in emergency ward in comparison with other wards of Qazvin hospitals in 2010.  
Materials and Methods: This historical cohort study was done on nursing staff working in Qazvin 
hospitals. Statistical population included nursing staffs at Qazvin hospitals who were responsible for direct 
patient care. From among nurses working in the emergency wards, 52 were selected. Control group consisted 
of 258 nurses who had worked in other wards of the same hospitals. The research instrument was a  
self-administered questionnaire. To determine validity and reliability of the Instrument, content validity and 
test-retest were performed. The collected data was analyzed using Independent t test, Mann-Whitney, 
 Chi-Square, Fisher Exact Test, and Logistic Regression through SPSS (version 16) at 0.05.  
Results: Risk of injury in emergency ward was three times more than other wards (p<0.01). The average 
numbers of beds in emergency wards and in other wards were 24.2±.6.7 and 18.1± 10.7 respectively. 
Nonetheless, number of nurses on different shifts in emergency wards, especially in the evening shift, was 
significantly lower (p<0.05). However, according to logistic regression analysis, the work in emergency 
ward was an independent risk factor for needle stick injuries (p<0.05). 
Conclusion: The risk of needle stick injuries among nurses in emergency wards is dramatically higher than 
other wards. It seems that more beds per nurse affects this increased risk. It is proposed that the number of 
nurses in emergency departments be increased, especially in the evening shift so that the risk of this serious 
injury may be reduced. 
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